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ECHANGE DE RESSOURCES 
UN CAMP DE TRANSIT THA~LANDAIS A BESOIN DE RENSEIGNEMENTS SUR 
L'EMPLOI AU CANADA 
par E. Anne Saunders, Comite central mennonite (Bangkok) 
Orientation ~mtesslonnelle A Panat Nikom. 
Au camp de transit des refugies de Panat Nikom h 80 
kilomhtres B I'est de Bangkok en Thailande, les refugi6s A 
destination du Canada peuvent attendre de un mois h un 
an et ont habituellement tres peu d faire dans I'intervalle. 
Le Cornit6 central mennonite utilise ce temps pour offrir 
aux refugihs une orientation culturelle et des 
renseignements sur la vie au Canada. II s'agit d'un des 
projets r6alishs dans le cadre du Programme d'aide aux 
refugies qu'appuie le Cornite central rnennonite. 
Le Cornit6 (A Bangkok) essaie maintenant d'incorporer 
un service d'orientation professionelle ses seances 
d'orientation culturelle. Ce programme, espkre-t-on, 
sensibilisera les r6fugib.s adultes h la responsabi!ite qu'ils 
ont de trouver un emploi au Canada, les renseignements 
qui leur sont fournis 6 ce sujet pendant leur sbjour au 
camp devant mieux les prbparer A faire face h cet aspect 
de leur r66tablissement. 
Des discussions relatives h ces programmes 
d'orientation professionelle des refugies ont btb tenues 
avec les autres organismes d'aide aux refugibs qui 
participent A des programmes d'orientation culturelle. Le 
bureau du Haut-commissaire des Nations Unies pour les 
refugies (HCNUR) a manifest6 beaucoup d'interQt et 
favorise 1'6largissement des programmes dans ce sens. 
L'ambassade du Canada d Bangkok appuie Bgalement 
ce programme et permet au Cornit6 central d'avoir acces a 
divers documents (Bcrits, illustres et audio-visuels). 
Cependant, il va de soi qu'une grande partie de cette 
information s'adresse aux touristes, aux hommes 
d'affaires ou aux immigrants avertis et instruits. 
Des travailleurs r6fugies de divers organismes 
concertent leurs efforts pour prbparer les refugies B 
s'adapter a leur pays de reetablissement. La main- 
d'oeuvre et la documentation sont insuffisantes, mais on 
dispose de mhteriel audio-visuel, et il est assez facile de 
trouver des interpretes pour aider les gens a comprendre 
I'information communiqu6e. II existe aussi au camp une 
bibliotheque tres frequentee par les refugies, qui 
comprend une petite section sur le Canada. Le Comite 
central (Bangkok) voudrait I'agrandir et mettre sur pied 
une section "Emploi". 
Pou r  l ance r  ce  p rog ramme d ' o r i e n t a t i o n  
professionnelle, le Comite central (Bangkok) a besoin de 
documents ecrits, illustres et audio-visuels, de 
renseignernents (statistiques gknerales et articles sur le 
genre d'emplois que les refugiesont trouvb), ainsi quedes 
conseils quant aux types de renseignements sur I'emploi 
sur lesquels il faudrait insister. La plupart des 
renseignements sur le r6btablissement fournis aux 
refugies au Canada pourraient egalement se reveler 
precieux pour les refugies du camp de transit. Si vous ou 
votre organisation avez des renseignements du genre ~4 
nous communiquer, veuillez nous les faire parvenir par 
avion des que vous le pourrez, a I'adresse suivante: 
Cornit6 central mennonite (Bangkok) 
5 Convent Rd. 
Apt. 19 
Bangkok 5, Thailand 
Nous esperons que ce programme d'orientation 
p ro fess ionne l l e  rend ra  mo ins  s t ressant  le  
reetablissement au Canada, tant pour le refugie que pour 
le repondant, le conseiller en emploi et I'employeur. 
COMMENT ENVOYER DES COLlS AU 
WET-NAM 
On assiste depuis peu a une proliferation du nombre 
d'entreprises qui s'occupent d'envoyer des colis au Vi6t- 
nam. Ces entreprises offrent deux genres de services: 
livraison de colis emballbs par I'expediteur et livraison de 
colis pre-em ballbs. 
Comme on eprouve certaines difficultes A retrouverdes 
colis disparus, nous ditcourageons le recours a ces 
services. Nous nous demandons en fait s'il est h conseiller 
d'envoyer quoi que ce soit, 6tant donne les eventuels 
problemes de livraison. 
Nous nous inquietons notamment pour les raisons 
suivantes: 
1. II est toujours risque de commander des biens 
que vous ne verrez jamais. 
2. Certains des medicaments offerts ne sont 
disponibles que sur ordonnance; on peut donc se 
demander comment les entreprises en question 
peuvent se les procurer. 
3. La livraison est incertaine, car un si grand nombre 
de facteurs kchappent au contr6le de I'entreprise. 
Les rhglements qui regissent les importations sont 
souvent modifies, et les douaniers se livrent 
courramment au chapardage. 
4. Les entreprises de commandes postales peuvent 
faire faillite et ne rien livrer aux consommateurs ni 
les rembourser. Cela est arrive aux Etats-Unis h 
certaines entreprises qui envoyaient des colis au 
Vi6t-nam. 
A ceux qui tiennent h envoyer des colis et qui estiment 
que cela est important pour la subsistance des gens qu'ils 
ont laissh au Vi6t-nam, nous conseillons de recourir au 
service postal regulier. Les pet its colis semblent passer 
plus facilement a la douane. 
Deduction d'impat 
De nombreuses annonces publicitaires de ces 
entreprises laissent entendre que I'on peut se servir de 
reGus aux fins de deductions d1imp6t, mais ce n'est pas 
aussi simple que cela. Des reglements tres stricts 
regissent les demandes de deduction pour les personnes 
A charge non residentes. Ces personnes doivent Qtre des 
membres de la famille immediate qui ont besoin d'aide et 
qui dependent h cet egard du contribuable canadien. Les 
reGus pour I'argent envoy6 peuvent Qtre utilises, mais en 
general les reGus concernant les biens envoy& ne sont 
pas recevables. Avant de demander une telle deduction, 
adressez-vous 6 votre bureau local d'lmp6t Canada. 
Des problemes? 
Si vous btes au courant de problrhes concernant ces 
services de colis ou pour toutes autres questions, 6crivez 
a: 
Doreen Old 
Consumer Help Officer 
l nternational Centre 
700 Elgin Avenue 
Winnipeg, Manitoba 
R3E 182 
RENSEIGNEMENTS SUR L'ETABLISSE- 
MENT 
Le Indochina Refugee Action Centre de Washington 
D.C. a demand6 a la Fondation canadienne pour les 
ritfugies de diffuserau Canadasept documents decoulant 
d'un atelier tenu recemment; en voici la liste: 
" Refugee Orientation 
" Health Related Services 
" Social Adjustment Services 
" Vocational Training and Skills Recertification 
" Manpower/Employment Services 
" Outreach, Information and Referral 
" Refugee Resettlement Services 
On peut se procurer cette serie de documents 
moyennant $35. Ce montant ne couvre que les frais de 
reproduction, d'emballage et d'expedition. 
Fondation canadienne des refugies 
C.P. 50000 
Ottawa (Ontario) 
K1 G 486 
STRATEGIES POUR LA STABILITE ET 
L'EVOLUTION CULTURELLES 
Be Conference annuelle 
Society For Intercultural Education, Training and 
Research (SI ETAR) 
Du 30 mars au 3 avril 1982 
Long Beach, California 
Le theme de la conference gravite autour de 
I'hypothese portant qu'il est possible de faire face aux 
changements, tout en assumant la responsabilite des 
transformations des valeurs fondamentales dans un 
monde dynamique en constante 6volution. 
Pour de plus amples renseignements, contactez: 
Dr. Diane L. Zeller 
Executive Director 
SIETAR 
1414-22nd St. NW, Ste. 102 
Washington, D.C., U S A .  
20037 
CAMPAGNES DE FINANCEMENT: DES 
PROJETS COURONNES DE SUCCES 
Serie de conferences 
Vancouver, du 28 octobre au 1er avril 1981 
Winnipeg, du 4 au 8 novembre 1981 
Ottawa, du 11 au 15 novembre 1981 
Peu importe si votre organisation participe directement 
a des campagnes de financement au nom des refugies, il 
sera avantageux pour vous d'assister a cette conference, 
car il y sera question notamment de la gestion efficace des 
organismes benevoles, de la budgetisation, des relations 
avec le gouvernement et du benevolat. 
REFUGIES ETABLIS DANS LE MONDE 
Nombre total da 
r6fugl6s &tablls, ap& 
Pays SIX an., 1980' 
hats-Unis 677 000 
Chine 265 000 
Israel 105 700 
Malaysia 102 100 
Canada 84 100 
France 72 000 
Australie 51 200 
Allemagne. (RFA) 32 100 
Royaume-Uni 27 600 
Tanzanie 26 000 
Hong Kong 9400 
Suisse 7 500 
Suede 7 300 
Pays-Bas 4 700 
Autriche 4 300 
Nouvelle-ZQlande 4 100 
Belgique 3 900 
Argentine 2 800 
Norv6ge 2 700 
Danemark 2 300 
-d=rMugl(. 
P O ~ U I ~ ~ I O ~  w nppolt a * 
(mllllons).. 
222.5 1 :329 
975.0 1 :3679 
3.9 1 :37 
14.0 1:137 
24.0 1 :285 
53.6 1 :744 
14.6 1 :285 
61.1 1:1903 
55.8 1 :2022 
18.6 1:715 
4.8 1:511 
6.3 1 :840 
8.3 1:1137 
14.1 1 :3 000 
7.5 1:1744 
3.2 1 :781 
9.9 1 :2539 
27.1 1 :9679 
4.1 1:1519 
5.1 1 :2217 
Total, y compris tous les autres pays: 1 150 000 
* Ces chiffres proviennent entre autres du bureau du 
Haut-commissaire des Nations Unies pour les r6fugihs et 
I'Office de secours et de travaux des Nations Unies qui 
vient en aide aux refugies palestiniens. 
" Ces chiffres proviennent du "Population Reference 
Bureau Inc.," Washington, D.C. 
Remarque: La plupart de ces r6fugi6s sont Venus du Sud- 
Est asiatique, les autres provenaient de I'Union 
sovihtique, de Cuba et d'autres pays dlAmerique latine. 
Source: "United Nations Committee for Refugees, World 
Refugee Survey, 1981 ." 
REFUGE est une publication mensuelle autonome A but 
non lucratif, dont les fonds proviennent desubventions de 
la Fondation canadienne pour les rkfugiks et de Wintario, 
de dons offerts par des particuliers et des frais 
d'abonnernent facultatifs de $10 pour 10 nurnkros. Si ses 
articles se pr6tent A la discussion, ils ne reflhtent pas 
nbcessairernent I'opinion de ceux qui accordent des fonds 
B la revue ni celle de son personnel ou de son cornit6 de 
redaction. 
Cornit6 de redaction 
Stuart Beaveridge, Victoria Daniel Ferguson, Toronto 
Douglas Cohen, Montrbal Dawn MacDonald, Toronto 
Claudio Duran, Toronto Michael Pitman, Toronto 
Arie van Eek, Burlington Linda Weigl, Regina 
Toutes les nominations seront les bienvenues. 
RBdacteur: Kristin Hanson 
Adjoint la recherche pour IJBt6: Shirra Freeman. 
REFUGE is available in both English and French. 
Sauf indication contraire et B moins qu'ils ne soient t i r k  
d'une autre publication, tous les textes parus dans 
REFUGE peuvent dtre reproduits sans permission. Le 
norn de I'auteur et de lasource, s'ilssont connusdevraient 
cependant Qtre rnentionnbs. 
Nous tenons 6 remercier chaleureusement les artistes de 
Dreadnaught Cooperative, Inc de Toronto qui nous ont 
fait don du logo de REFUGE. 
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